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P E D A G O G I N Ė  P R A K T I K A K A I P S VA R B U S  
P E D A G O G Ų  R E N G I M O  V E I K S N Y S 
Nijolė Bankauskienė1, Ramunė Masaitytė2
ANOTACIJA
Straipsnyje aptariama pedagogų rengimo situacija Kauno technologijos universitete, 
lyginant dvi vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančių studijų programas. Viena 
jų – „Pedagogika“, veikusi iki 2013 m., o kita – „Pedagoginės studijos“, pradėjusi 
veikti 2014–2015 m. m.. Analizuojant šias programas, paaiškėjo naujosios studijų 
programos ypatumas, kad pedagoginė praktika, apimanti 30 studijų kreditų, yra svar-
bus pedagogų rengimo veiksnys.
Pedagoginė praktika naujoje programoje darniai susieja teorinių modulių teikiamas 
žinias su galimybe praktikos metu atlikti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimą, ku-
ris ir sudaro baigiamojo projekto esmę.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: studijų programa „Pedagogikos studijos“, pedagogų ren-
gimas, pedagoginė praktika, tutorius, mentorius.
Įvadas
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, pastaruoju dešimtmečiu ypač pakito pe-
dagogų rengimo praktika. Atsižvelgiama ne tik į Lietuvos poreikius, bet vis daž-
niau žvalgomasi į edukologų patarimus ir praktinę pedagogų rengimo patirtį tiek 
Europoje, tiek ir kitose pasaulio valstybėse. Nuo pedagogo kokybiško parengimo 
veiklai didele dalimi priklauso visos šalies visuomenės kokybinė kaita, gebėjimas 
nuolat atliepti kintančius pasaulio iššūkius.
Ugdymo įstaigos išgyvena didelius kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Peda-
gogų veiklos sritys atsiskleidžia pedagogų rengimo standartuose. Diskutuojama 
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literatūros mokymo metodika; pedagogų rengimas ir jų kompetencijų tobulinimas; socioedukacinė 
veikla; pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo meto-dologija.
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apie bendrąsias europines mokymosi visą gyvenimą ir darnaus (tvaraus) vystymosi 
kompetencijas, Dublino kompetencijų aprašus.
Europos kvalifikacijų sąranga jau tapo aiškia rekomendacine pedagogų rengi-
mo priemone. ją atliepia ir Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas, kuriam 2015 m. 
gegužės 4 d. nuo priėmimo jau sukako penkeri metai.
Būtent pedagogų rengimas pastaruosius penkerius metus išgyvena ypatingus 
pokyčius. Šiuo metu pedagogus galima rengti ne tik specializuotuose universi-
tetuose ar kolegijose, bet ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, įsteigus jose 
laipsnio nesuteikiančias vienerių metų trukmės pedagogines studijas, į kurias atei-
na studijuoti jau bakalauro studijas baigę ir atitinkamo dalyko kvalifikacinį laipsnį 
turintys, bet pedagoginės kvalifikacijos stokojantys asmenys. 
Pedagogų rengimą reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-
nistro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-1742 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 
2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl pedagogų rengimo reglamento patvirti-
nimo“ pakeitimo“. Laipsnio nesuteikiančių studijų programa registruojama kaip pe-
dagogikos studijų krypties programa. ją baigusiems asmenims suteikiama pedagogo 
kvalifikacija, atitinkanti 6-ą kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535).
Pedagogų rengimo problemas gvildeno ir jas tyrinėjo K. Pukelis (1998), V. Bū-
dienė (2004), V. Indrašienė (2004), V. tumėnienė, B. janiūnaitė (2004), M. Bar-
kauskaitė (2005), R. Laužackas (2005), R. Stankevičienė, O. Monkevičienė (2007), 
M. Briedis (2008), B. Simonaitienė (2008), R. Čiužas (2008), K. trakšelys (2008), 
E. Martišauskienė (2013), R. Čiužas (2013), K. Viršulienė (2014), M. Barkauskai-
tė, A. Guoba (2015) ir kt.
KtU turi didelę ilgametę pedagogikos programų vykdymo patirtį nuo 1966 m. 
1997 m. pradėjo veikti specialiųjų profesinių studijų programa „Pedagogika“, nuo 
1999 m. ji vykdoma nuotoliniu būdu. Programa buvo transliuojama iš KtU pada-
linio – E. mokymosi technologijų centro. Iki 2010–2011 m. m. ji priklausė II stu-
dijų pakopai. Nuo 2009 m. pavadinta laipsnio nesuteikiančia studijų programa. Iki 
2013 m. birželio mėn. šią vienerių metų studijų programą, realizuojamą nuotoline 
forma, baigė ir pedagogo kvalifikaciją įgijo 565 asmenys. 2014–2015 m. m. starta-
vo nauja laipsnio nesuteikiančių studijų programa „Pedagogikos studijos“, kurios 
turinį sudaro 30 studijų kreditų – teorinė dalis, pedagoginei praktikai skiriant taip 
pat 30 studijų kreditų.
Šio straipsnio tikslas: atskleisti pedagoginės praktikos svarbą, rengiant peda-
gogus.
Siekiant tikslo, buvo sprendžiami šie uždaviniai: išanalizuoti, kaip pakito laips-
nio nesuteikiančių studijų programa, rengiant pedagogus; ištirti, kaip pedagoginę 
praktiką, kaip svarbų veiksnį laipsnio neteikiančioje studijų programoje, vertina 
studijuojantys asmenys.
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1. Pedagoginės praktikos svarba, rengiant pedagogus, besikeičiančioje  
laipsnio nesuteikiančių studijų programoje
2011 m. lapkričio mėn. parengta tuometinės programos „Pedagogika“ saviana-
lizė, o 2012 m. gegužės mėn. su Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) žinia 
programos veiklą vertino tarptautinė ekspertų komisija. Nors programa surinko 
18 balų iš 24 galimų, ji buvo nepatvirtinta, nes pedagoginės praktikos organizavi-
mas buvo įvertintas nepalankiai, kadangi sritis „Studijų eiga ir vertinimas“ gavo tik 
1 balą. 2013–2014 m. m. studijų programa „Pedagogika“ buvo laikinai sustabdyta.
2013 m., įvertinus tarptautinės ekspertų komisijos pastabas, numačius veiklos 
tobulinimo planą, buvo parengta nauja laipsnio nesuteikiančių studijų programa 
„Pedagogikos studijos“: pakeista programos struktūra, išplėstas specializacijų sąra-
šas, sustiprinta pedagoginė praktika, daugiau dėmesio skirta vadybai (žr. 1 lentelę). 
Programą imta realizuoti 2014–2015 m. m.
1 lentelė. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų turinio palyginimas
Programos „Pedagogika“ sandara
2011–2012 m. m.
Programos „Pedagoginės studijos“ sandara
2014–2015 m. m.
1. Bendroji pedagogika – 6 kr.
2. Didaktika – 6 kr.
3. Ugdymo programų planavimo ir 
realizavimo praktikumas – 6 kr.
4. Specializacijos (to paties dalyko mokymo 
metodikos abiejuose semestruose) – 6 kr. + 3 kr.
Nepasirinkus specializacijos, alternatyvos:
Šiuolaikinės mokymo sistemos – 6 kr.
Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai – 3 kr.
5. Pedagogo kompetencijos portfelio rengimo 
praktikumas – 6 kr.
6. Pedagoginė praktika – veiklos tyrimas – 
1–6 kr.
7. Pedagoginė praktika – veiklos tyrimas – 
2–12 kr.
8. Pedagoginė ir raidos psichologija – 6 kr.
9. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas –  
3 kr.
1. Bendroji pedagogika – 6 kr.
2. Didaktika – 3 kr.
3. Ugdymo programų planavimas ir 
organizavimas – 3 kr.
4. Specializacijos (to paties dalyko 
mokymo metodikos abiejuose 
semestruose) – 3 kr. + 3 kr.
Nepasirinkus specializacijos, alternatyvos:
Šiuolaikinės mokymo sistemos – 3 kr.
Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai – 3 kr.
5. Pedagogo kompetencijos portfelio 
rengimas – 3 kr.
6. Pedagoginė praktika – 1–12 kr.
7. Pedagoginė praktika 2 m. – 18 kr.
8. Pedagoginė ir raidos psichologija –  
6 kr.
9. Pedagoginių studijų baigiamasis 
darbas – 3 kr.
Ankstesnėje programoje praktikos blokas buvo suformuotas iš keturių dalykų 
(modulių) ir apėmė: „Ugdymo programų planavimo ir realizavimo praktikumą“, 
„Pedagogo kompetencijos portfelio rengimo praktikumą“, „Pedagoginę prakti- 
ką – veiklos tyrimą 1“ ir „Pedagoginę praktiką – veiklos tyrimą 2“, sudarydamas 
30 studijų kreditų. Naujojoje programoje „Pedagogikos studijos“ moduliai „Pe-
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dagogo kompetencijos portfelio rengimas“ bei „Ugdymo programų planavimas ir 
realizavimas“ buvo priskirti teorinei programos daliai, o kiti du tik pedagoginės 
praktikos moduliai sudarė 30 studijų kreditų, arba pusę visos studijų programos.
Programoje „Pedagogikos studijos“ tik teoriniai dalykai dėstomi nuotoliniu 
būdu, o pedagoginė praktika atliekama tiesiogiai toje ugdymo įstaigoje, kur stu-
dentas-mokytojas dirba, arba kitoje universiteto nuožiūra parinktoje ugdymo insti-
tucijoje. Ši pedagoginė praktika grindžiama aukštosios mokyklos ir praktikos mo-
kyklos bendradarbiavimu. Be to, reikia turėti omenyje, kad pedagoginė praktika, 
kuri vykdoma mokykloje, gali sudaryti ne daugiau kaip 30 % visos pedagoginės 
praktikos apimties. taigi dirbantys mokytojai studentai ir mokykloje nedirbantys, 
bet programoje studijuojantys ir tik ateityje ketinantys įsidarbinti mokykloje, atsi-
duria nelygiose sąlygose. Nedirbantys studentai praktikantai nuo pat mokslo metų 
pradžios iki pabaigos atlieka pedagoginę praktikoje vienoje paskirtoje ar pasirink-
toje ugdymo įstaigoje, o dirbantys studentai turi rengti dvi sutartis ir ieškoti dar 
vienos mokyklos pedagoginei praktikai atlikti. todėl dirbančiam studentui yra dvi-
gubai sunkiau, nes turi dirbti tiesioginiame darbe – savo mokykloje, o likusią 70 % 
pedagoginės praktikos dalį turi atlikti kitoje ugdymo įstaigoje. todėl jis turi derinti 
pamokų stebėjimo ir vedimo laiką, rasti laiko nuvykti į kitą ugdymo įstaigą, apsi-
spręsti, kurioje mokymo įstaigoje atliks pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimą, 
pagal šios programos tradicijas tampantį baigiamojo darbo (projekto) esme.
taigi pedagoginė praktika suvienija teorinio profilio modulius su baigiamojo 
projekto moduliu, suteikia studentams galimybę praktiškai diegti įgytas teorines 
žinias realioje praktinėje veikloje ir įrodyti, kad jis gali sėkmingai mokytojauti, 
spręsti pedagogui iškylančias problemas. 
Lietuvos kvalifikacijos 6-as lygis reiškia, kad: „šio lygio kvalifikacijos apima 
gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti 
savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, ko-
reguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas 
bei ugdyti projektinę veiklą“.
Būtent pedagoginės praktikos metu studentai išmoksta „planuoti, organizuoti ir 
analizuoti konkretaus mokomojo dalyko ugdymo procesą, atsižvelgiant į programų 
reikalavimus“ (cit. iš „Pedagoginė praktika 1“ modulio studijų rezultatų), „mokosi 
projektuoti, atlikti, analizuoti ir vertinti savo veiklos tobulinimą, tinkamai paren-
kant ir taikant tyrimo metodus“, motyvuoja mokinius ir teikia jiems paramą, moko-
si vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, geba įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus 
sėkmingai taikyti konkrečioje ugdymo turinio srityje.
Vertėtų paminėti, kad programa „Pedagogikos studijos“ žemiau pateiktas spe-
cializacijas siūlo mokytojams, kurie turi aukštojo mokslo (bakalauro) kvalifikaciją. 
Praktikuojantys pedagogai gali įgyti šių dalykų mokymo didaktinių žinių ir gebėji-
mų, nes turi atitinkamo dalyko kvalifikacinį laipsnį:






5. Informacinių technologijų mokymas;
6. Istorijos mokymas;
7. Kūno kultūros mokymas;




12. Socialinis pedagogas (jei turi socialinio darbo bakalauro diplomą);
13. Verslo ir ekonomikos pagrindų mokymas;
14. Užsienio kalbų mokymas;
15. Profesijos mokymas.
Norint geriau parengti pedagogus, siekiančius įgyti pedagoginę kvalifikaciją, 
įgyvendinamas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rug-
pjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 
patvirtinimo“.
Pretendentai, stojantys į laipsnio nesuteikiančių studijų programą, turinčią 
15 specializacijų, gali pasirinkti specializaciją pagal savo jau bakalauro studijose 
įgytą kvalifikaciją, mokydamiesi to dalyko metodikos.
Natūralu, jog studentas, mokydamasis tik vienerius metus, abiejuose semes-
truose daug dėmesio skirs pedagoginei praktikai, kad praktiškai įgytų žinių ir išplė-
totų savo turimus gebėjimus bei kompetencijas dirbti pedagoginį darbą, o praktikos 
metu sukaupęs analitinės medžiagos ir atlikęs pedagoginės veiklos tobulinimo ty-
rimą, baigiamojo projekto kvalifikacinei komisijai galėtų įrodyti, kad sugeba veikti 
kaip pedagogas.
Galima daryti prielaidą, kad pedagoginė praktika šioje programoje yra svarbus 
veiksnys, siejantis įgytas teorines žinias, turimą patirtį ir pasirengimą baigiamajam 
studijų projektui.
Kyla klausimas, kaip patys studentai, siekiantys pedagoginės kvalifikacijos, 
vertina turėtą ir pedagoginės praktikos metu įgytą patirtį, kaip jie vertina mento-
riaus ir tutoriaus veiklą? 
2. Tyrimo metodika ir rezultatų apibendrinimas
tyrimui pasirinkta kokybinio tyrimo strategija ir taikytas iš dalies struktūruoto 
interviu metodas.
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tyrimo imtis: tyrime dalyvavo informantai, besimoką laipsnio nesuteikiančių 
studijų programoje „Pedagoginės studijos“. 2014–2015 m. m. šioje programo-
je Kauno technologijos universitete studijavo 32 studentai ir klausytojai. Iš jų 15 
valstybės finansuojamose vietose, 9 studentai mokėjo už studijas. taigi pedagoginę 
praktiką atliko tik 24 studentai ir klausytojai, o kiti 8 asmenys pasirinko atskirus 
studijų modulius. 
tyrime dalyvavusių studentų – būsimųjų pedagogų – kokybinė sudėtis (visos 
respondentės – moterys):
- 5 respondentės dirbo ugdymo institucijose mokytojomis;
- 1 respondentė dirbo su vaikais, bet tiesiogiai pamokų nevedė;
- 2 respondentės dirbo neformalaus ugdymo institucijose;
- 1 respondentė dirbo mokslinio tyrimo institute ir praktiką atliko 
mokykloje;
- 1 respondentė turėjo socialinio darbuotojo išsilavinimą ir siekdama 
socialinės pedagogės statuso atliko pedagoginę praktiką mokykloje. 
Informantams buvo pateikti penki klausimai:
1. Ar jau turėjote tam tikrą mokytojavimo patirtį prieš stodami į programą 
„Pedagoginės studijos“? (siekiant sužinoti, ar programoje studijuojantys 
asmenys buvo dirbę mokykloje, kokia tos veiklos trukmė ir patirtis).
2. Kuo ši pedagoginė patirtis praturtino jūsų, kaip pedagogo, metodinį reper-
tuarą? (siekiant sužinoti, kokių pedagoginės veiklos elementų pedagoginės 
praktikos metu įgijo programos studentai).
3. Nurodykite, ko konkrečiai išmokote iš savo mentoriaus? (orientuotas 
išryškinti mentoriaus vaidmenį praktikantų ir mentorių bendradarbiavimo 
kokybei nustatyti).
4. Kaip vertinate universiteto dėstytojų (tutorių), vadovaujančių pedagoginei 
praktikai, dėmesį jūsų praktikai? (siekiama išryškinti tutorių vaidmenį 
pedagoginės praktikos procesų metu, kontaktų su ugdymo institucijų 
vadovais, mentoriais ir pačiais praktikantais kokybę).
5. Kokia jūsų nuomonė apie nuotolinę mentorystę nuotolinių studijų metu? 
(siekiama sužinoti studentų nuomonę, ar vertingesnė nuotolinė, ar 
akivaizdinė, „gyva“ pedagoginė praktika, ir kuri jų efektyvesnė).
tyrimas atliktas 2015 m. balandžio–gegužės mėnesiais.
Respondentų atsakymai buvo sugrupuoti išskiriant kategorijas ir subkategori-
jas.
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1. Ar jau turėjote tam tikros mokytojavimo patirties prieš įstodami į laipsnio 
nesuteikiančių studijų programą „Pedagogikos studijos“?
jau turėjau pedagoginės 
patirties
„Prieš atlikdama praktiką Dainavos pagrindinėje 
mokykloje, turėjau mokytojavimo patirties j. Urbšio 
katalikiškoje mokykloje“.
„Mokykloje dirbu 13 metų ir mokau anglų kalbos. tačiau 
pradėjusi mokytis pedagogikos studijose ir atlikdama 
praktiką, išmokau daug dalykų.“
„Pradėdama pedagoginę praktiką, turėjau nemažą 
pedagoginio darbo patirtį.“
jau turėjau patirties, bet 
ne mokykloje
„jau 4 metai dirbu kineziterapeute su specialiųjų poreikių 
mokiniais.“
„Prieš tai aš dirbau su vaikais dienos centre. tas labai 
skiriasi nuo pedagoginio darbo mokykloje.“
Neturėjau pedagoginio 
darbo patirties
„Atėjusi į pedagoginę praktiką buvau ką tik pradėjusi 
dirbti VDU Kauno botanikos sode vaikų edukatore. 
Mokytojavimo patirties buvau įgijusi dar nedaug.“






„Ši pedagoginė praktika buvo vertinga tuo, kad susipažinau 
su savito ugdymo mokyklų ugdymo praktika.“
„tai buvo puiki pradžia ir įžanga į pedagogo kvalifikaciją, 
kadangi su pedagogika anksčiau neturėjau jokių sąsajų. to-
dėl visos žinios buvo priimtinos ir reikalingos.“
Pedagoginė praktika 
leido naujai pažvelgti 
į turimą patirtį ir ją 
atnaujinti 
„Supratau, kad dirbdama mokykloje, tiesiog „surutinėjau“, 
darbas tapo monotoniškas. Pradėjusi praktiką, ėmiau žvelgti 
į savo darbą atidžiau, nuodugniau, atkreipiau dėmesį į pa-
mokos planavimą, metodus, pradėjau ieškoti man iškilusių 
problemų sprendimų. Sukaupiau daug naujos patirties ir ga-
vau stimulą dirbti produktyviau, taikyti naujesnius mokymo 
metodus, dirbti atidžiau, vertinti ir įsivertinti bei reflektuoti 
savo veiklą.“
„Man ji suteikė platesnį akiratį, daugiau žinių, kurios bū-
tinos dirbant pedagoginį darbą, sužinojau daug didaktinių 
metodų. Dabar aš jaučiuosi daug stipriau.“
„Praktikos metu praturtinau taikytą žaidybinį ugdymo me-
todą. Pradėjau taikyti tokius metodus kaip „Minčių lietus“, 
„Sudėtingi klausimai“ ir kitus.“
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Pedagoginė praktika 
suteikė žinių ir padėjo 
susiformuoti naujus 
įgūdžius
„Mokiausi kurti ir tobulinti ugdymo programas, valdyti 
mokymo(si) procesą, vertinti mokinių pasiekimus ir pažan-
gą, motyvuoti ugdytinius, teikti jiems paramą, geriau juos 
pažinti. Praktinė veikla ir jos savirefleksija (dienoraščio 
rašymo metu – ypač) padėjo man įvertinti savo profesinę 
veiklą ir ją tobulinti, taip pat mokytis bendradarbiauti su 
kolegomis, mokyklos bendruomene, mokiniais ir jų tėvais. 
Įgijau tiriamosios veiklos vykdymo žinių, kaip pasirinkti 
tyrimo objektą, strategijas, metodus.“
„Šios praktikos metu išmokau labai daug – valdyti klasę. 
Praktikos pradžioje nemokėjau suvaldyti klasės, gal netgi 
bijojau būti per griežta, bet praktikos pabaigoje šį gebėjimą 
jau turėjau.“
„Supratau, kad man nėra sunku užmegzti kontaktą su vaiku.
Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo metu supratau, kad 
turiu gebėjimą „prisijaukinti“ mokinį.“
„Ši pedagoginė praktika man suteikė galimybę išmokti vesti 
pamokas pagal jau nustatytą programą ir vadovėlį. Išmokau 
vesti ne tik linksmas, bet ir rimtas pamokas.“
„Pedagoginės praktikos metu sugebėjau įžvelgti pedagogi-
nio darbo subtilybes, teigiamas ir neigiamas savybes, pamo-
kų eigą.“
„Išmokau teorines žinias taikyti praktikoje, įgijau pedago-
ginės kompetencijos pagrindų, praturtinau savo socialinę 
kompetenciją.“
3. Nurodykite, ko konkrečiai išmokote iš savo mentoriaus?
Išmokau planuoti „Sudaryti ilgalaikes ir trumpalaikes mokymo programas, pa-
rinkti mokymo(si) metodus, nustatyti pamokos tipus, pasirinkti 
mokymo priemones, organizuoti pamokos laiką, įtraukti ugdy-
tinius į mokymo(si) procesą, diferencijuoti užduotis, vertinti 
mokinius formaliais ir neformaliais metodais, sukurti klasėje 
darbingą atmosferą.“ 
„Išmokau darbinės profesinės patirties, gebėjimų savarankiškai 
sudaryti ilgalaikį kūno kultūros planą, pamokos planą...“
„Pasimokiau iš mentorės planuoti pamoką, nes jos pamokos 




„...Išmokau pasirinkti ir taikyti tradicinius ir patikimus metodus 
kūno kultūros pamokose.“
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Išmokau vertinti ir 
pažinti mokinius
„...Kiekvienai klasei mokytoja parenka mokomąją medžiagą, 
atsižvelgdama į mokinių mokymosi tempą, pažangą...“
„Mane žavėjo energingas mokymosi tempas visose klasėse, ak-
tyvus mokytojos bendradarbiavimas su mokiniais, geras moki-




„Išmokau, kaip organizuoti popamokinę veiklą, rengti moki-






„..Korektiškumo bendradarbiaujant su specialiųjų poreikių mo-
kiniais, kolektyvu ir tėvais (globėjais).“ 
„Išmokau vaikų ir tėvų komentavimo metodikos (esu būsima 
socialinė pedagogė). taip pat išmokau valdyti klasę. Išmokau 
pildyti socialinio pedagogo veiklos protokolus.“
„Išmokau išklausyti kito žmogaus nuomonę, įžvalgas, patarti. 
Išmokau ryžto kovoti už savo mokinius, išnaudoti savo energiją 




„Iš mentorės išmokau organizuoti darbą sistemingai, nesiblaš-
kydama, ramiai. Mentorė dalijosi savo patirtimi, kaip ji jautėsi, 
kai tik pradėjo savo pedagoginį darbą. Dalijosi, kokie sunkumai 
iškilo, kaip su jais susidorojo. Man šie pokalbiai buvo labai 
vertingi, nuramino, kad ir aš natūraliai turiu patirti panašius 
dalykus.“
„...Mes bendradarbiavome kaip kolegės, dalijomės patirtimi, 
diskutavome apie anglų kalbos vadovėlių gausą, pamokos ele-
mentus.“
„Išmokau geriau planuoti ugdymo turinį ir išnaudoti turimą 
laiką. Mentorė padėjo išsikelti pamokų tikslus ir uždavinius, 
kuriuos anksčiau formulavau ne visiškai teisingai.“
„jo didelė darbo patirtis (technologijų mokytojas metodininkas) 
padėjo pasirengti įskaitinėms pamokoms, formuojant tikslus ir 
uždavinius.“
„Išmokau daug ko (nes mano mentorė turėjo 23 metų darbo 
stažą): pakantumo judriems vaikams, kaip suvaldyti grupę, kaip 
naudoti netradicinį ugdymo metodą, kaip taikyti metodą „auto-
riaus kėdė“, kaip skatinti vaikus aktyviai dalyvauti pamokoje.“
„...Sutarėme geranoriškai ir dirbome. Nors mentorė vertina 
visišką tylą ir paklusnumą, man labiau patinka darbinis šurmu-
lys.“
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„Dėstytojų vizitus vertinu teigiamai. jų metu aptariame 
aktualius praktikos proceso eigos klausimus, sėkmes ir 
nesėkmes. Man buvo svarbu išsakyti savo pastabas ir 
sulaukti aktyvaus grįžtamojo ryšio, metodinių patarimų, 
palaikymo, pasidalijimo savo pedagogine patirtimi. Visa tai 
buvo naudinga stiprinant ryšius tarp visų praktikos proceso 
dalyvių: mokyklos administracijos, mentorės, tutorės ir 
praktikanto. Viską darėme drauge.“
„Dėstytojų skirtą dėmesį vertinu labai teigiamai. Man buvo 
atsakyta į visus kilusius klausimus. Paskaitų metu buvo 
pateikta visa būtiniausia informacija.“
„Mano tutorė buvo du kartus atvykusi į pedagoginę praktiką. 
Dėmesys didelis, nurodymai duoti laiku. Dėl iškilusių 
problemų bendrauta ir el. paštu, ir telefonu.“
Dėstytojų skirtą dėmesį vertinu labai teigiamai. Man buvo 
atsakyta į visus kilusius klausimus. Paskaitų metu buvo 
pateikta visa būtiniausia informacija.“
„Dėstytojų vizitus vertinu teigiamai. jų metu aptarėme 
aktualius praktikos proceso eigos klausimus, sėkmes ir 
nesėkmes. Man buvo svarbu išsakyti savo pastabas ir 
sulaukti aktyvaus grįžtamojo ryšio, metodinių patarimų, 
palaikymo, pasidalijimo savo pedagogine patirtimi. Visa tai 
buvo naudinga stiprinant ryšius tarp visų praktikos proceso 
dalyvių: mokyklos administracijos, mentorės, tutorės ir 
praktikanto. Viską darėme drauge.“
Komunikacija vyko 
įvairiomis formomis
„Vertinu teigiamai. Iškilusius klausimus spręsdavau telefonu, 
el. paštu ar konsultacijų metu.“
„Mano tutorė buvo du kartus atvykusi į pedagoginę praktiką. 
Dėmesys didelis, nurodymai duoti laiku. Dėl iškilusių 








„Visada jaučiau didelę paramą ir dėmesį iš savo dėstytojos. 
Bet kada galėjau kreiptis, gauti išsamią informaciją apie 
man rūpimus klausimus. Direktorė Irena Girulskienė pasakė: 
„Kiek turėjome mokykloje studentų, atliekančių praktiką, tai 
tokio asmeninio dėmesio iš universiteto dėstytojų sulaukėme 
pirmą kartą.“
„jaučiau didelį dėmesį ir palaikymą iš dėstytojų visos 
pedagoginės praktikos metu. Vizitai į gimnaziją sužavėjo visą 
administraciją. jie sakė, kad tokio rūpesčio savo studentais iš 
dėstytojų jie nesitikėjo, ir jis buvo labai malonus.“
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5. Kokia jūsų nuomonė apie nuotolinę mentorystę nuotolinių studijų metu?
Nuotolinės studijos 
gerai, bet nuotolinės 
mentorystės 
nepalaikyčiau
„Nuotolinės mentorystės idėjos nepalaikyčiau. Mano 
akimis, gyvas kontaktas su mentoriumi yra būtinas. 
Praktikantas turi matyti mentorių realioje veikloje, 
vedantį pamokas, renginius, bendraujantį su kolegomis, 
mokyklos bendruomene, kad būtų iš ko mokytis. Labai 
svarbu, kad ir mentorius gyvai dalyvautų praktikanto 
pamokose, galėtų aptarti privalumus ir trūkumus, 
numatyti, kur tobulėti. Nuotoliniu būdu tai būtų sunku 
įgyvendinti.“
„Džiaugiuosi, kad tutoriai ir mentoriai buvo ne 
„nuotoliniai“. jie atvyko į mokyklas, bendravo, skyrė 
dėmesį. Siūlau nenutraukti gyvo kontaktavimo patirties.“
„Nemanau, kad nuotolinė mentorystė būtų efektyvesnė 
už tiesioginę. Esu linkusi bendrauti akis į akį. Bet 
galima pabandyti surengti ir vaizdo konferencijas 
kilus netikėtumų. taip pat nuotolinė mentorystė tiktų 
studentams, atliekantiems praktiką kituose Lietuvos 
miestuose.“
tutorius praktikos metu lankėsi praktikos atlikimo 
vietose, bendravo su mokymo įstaigos vadovu, 
mentoriumi, aptarė mano veiklą praktikos metu. 
teigiamai vertinu akivaizdžius susitikimus.“
„Aš nesutikčiau, kad tutorius ir mentorius bendrautų 
tik per atstumą. Manau, reikia tiesioginio ryšio. jei to 
nebūtų, neliktų atvirumo, nuoširdumo, pokalbio akis į 
akį. Gal reikėtų dar daugiau teorinių praktikos paskaitų 





„Labai gerai, kad praktikos metu yra teorinių nuotolinių 
paskaitų. jos leidžia geriau susiorientuoti, padeda 
kokybiškiau dirbti, geriau pasiruošti praktikos ataskaitai. 
tačiau mentorystė turi būti akivaizdi.“
„Pedagoginė praktika turi būti atliekama bendrojo 
lavinimo mokykloje. Ir mentoriai, ir tutoriai turi 
gyvai stebėti šį procesą, kaip studentas veda pamokas, 
bendrauja su mokiniais, kolegomis, kaip jaučiasi 
toje aplinkoje. Gyvas bendravimas su žmogumi yra 
neįkainojama patirtis, ir tai daug geriau negu bendrauti 
virtualioje erdvėje. tutorės apsilankymą praktikos vietoje 
vertinu labai palankiai ir teigiamai.“
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Vertinu gyvą praktikanto, 
tutoriaus ir mentoriaus 
bendravimą
„Manau, kad tutorius turėtų vykti į praktikos vietą tik 
kilus problemų ar sunkumų. Svarbu, kad tutorius galėtų 
susitikti su mentoriumi ir aptarti studentų praktiką. Mano 
tutorė ir atvyko į mokyklą, ir puikiai atlieka savo pareigas 
nuotoliniu būdu, konsultuoja, pataria, visada sulaukiau 
patarimo ir pagalbos.“
„Manau, kad el. priemonės asmeninio bendravimo 
negali pakeisti. Visada yra naudingas kitų nuomonių 
išklausymas, pažvelgimas į sėkmes ir nesėkmes kitu 
kampu.“
„Dabar labai populiaru viską sieti su el. būdu. Nuotolinio 
mokymo programa gerai, kad dirbantis asmuo galėtų 
studijuoti ir derinti darbą su mokymusi. Mentorius 
nuotoliniu būdu man asmeniškai būtų „per toli“. Iškilus 
vienam ar kitam klausimui, patogiau bendrauti „gyvai“ ir 
pedagoginę praktiką aptarti taip pat gyvai.“
Išvados
1. Ankstesnėje programoje „Pedagogika“ iki 2013 m. praktikos blokas buvo 
suformuotas iš trijų dalykų (modulių) ir apėmė „Ugdymo programų planavimo 
ir realizavimo praktikumą“, „Pedagogo kompetencijos portfelio rengimo 
praktikumą“, „Pedagoginę praktiką – veiklos tyrimą 1“ ir „Pedagoginę praktiką – 
veiklos tyrimą 2“, o „Pedagoginių studijų“ baigiamasis darbas (programa priklausė 
II pakopai) apėmė tris kreditus. Naujojoje programoje dalykai „Pedagogikos 
studijos“, „Pedagogo kompetencijos portfelio rengimas“ ir „Ugdymo programos“ 
buvo priskirti teorinei programos daliai, o du pedagoginės praktikos moduliai 
dabar sudaro 30 kr., arba pusę visos studijų programos. taip pat programoje 
„Pedagogikos studijos“ teoriniai dalykai dėstomi nuotoliniu būdu, o pedagoginė 
praktika atliekama tiesiogiai toje ugdymo įstaigoje, kur studentas-mokytojas dirba 
arba kitoje universiteto nuožiūra parinktoje ugdymo institucijoje. 
2. Atlikus tyrimą, galima teigti, kad:
•	 Prieš įstodami į „Pedagogikos studijas“, dalis studentų jau turėjo pedagoginio 
darbo patirties, dirbo mokyklose mokytojais arba neformaliojo ugdymo institucijose, 
tačiau kai kurie respondentai tokios patirties neturėjo. Visi respondentai nurodė, 
kad ši pedagoginė praktika, kuri programoje užima 30 studijų kreditų, pirmiausia:
- išplėtė jau turimas studentų kompetencijas, suteikė jiems platesnį akiratį;
- padėjo teorines žinias taikyti praktikoje;
- išmokė valdyti klasę, parengti programas ir pamokos planus;
- suteikė žinių ir praktinių įgūdžių vesti pamokas;
- suteikė galimybę susipažinti ir taikyti įvairius ugdymo metodus pamokoje;
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- mokė vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, matyti mokinius;
- skatino reflektuoti ir atlikti savirefleksiją;
- mokė bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, tėvais, bendruomene, 
mokiniais;
- padėjo įgyti žinių, kaip planuoti ir praktiškai įgyvendinti pedagoginės veiklos 
tobulinimo tyrimą, supažindino su jo atlikimo ypatumais.
•	 Respondentai teigiamai vertino tutorių ir mentorių veiklą, pabrėždami 
jų profesionalumą, geranoriškumą ir pasiryžimą dalytis patirtimi. Mokyklos 
administracijos pozityviai atsiliepė apie darnius abipusius ugdymo įstaigų ir 
universiteto kontaktus.
•	 Visi respondentai pritarė nuotolinių studijų formai, tačiau nenorėtų 
„nuotolinės pedagoginės praktikos“. Pažymėta teorinių pedagoginės praktikos 
paskaitų nuotoliniu būdu svarba, bet pageidauta pedagoginę praktiką atlikti 
akivaizdžiai, nes tik taip įgyjama mokytojavimo patirties, išmokstama bendrauti ir 
bendradarbiauti su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais) ir kolegomis pedagogais.
taigi galima apibendrinti, kad pedagoginė praktika iš tikrųjų yra labai svarbus 
veiksnys rengiant pedagogus.
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PEDAGOGICAL PRACTICE AS IMPORTANT FACTOR IN  
TEACHER TRAINING
Nijolė Bankauskienė, Ramunė Masaitytė
S u m m a r y
the article discusses the situation of teacher training at Kaunas University of 
technology by comparing two one-year non-degree study programmes. One of 
them is ‘Pedagogy’ that functioned till 2013, and another – ‘Pedagogy Studies’ that 
began in the academic year of 2014–2015. While analysing these programmes it 
has become evident that the peculiarity of the new study programme – the pedago-
gical practice including 30 study credits – is the important factor in teacher training.
In this programme pedagogical practice consolidates the knowledge provided 
in theoretical study modules with the possibility to carry out the action research, 
which makes the essence of the final project, during the practice. these observa-
tions are commented by the research respondents, who study at programme ‘Peda-
gogy Studies’ and seek to gain teacher’s qualification. their statements disclose the 
importance of the pedagogical practice in its carrying out by closely collaborating 
of the university with educational institutions, when mentors and tutors together 
solve the problems that the students-practitioners face.
KEy WORDS: study program, pedagogy studies, teacher training, teaching 
practice, tutor, mentor.
